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С 69 Навчально-методичні матеріли побудовані з урахуванням того, що частина 
матеріалу з курсу вивчається студентами самостійно. За умов, що на лекції відведена 
незначна кількість годин, то цей вид навчальної діяльності передбачає ознайомлення 
студентів лише із основними категоріями і поняттями, методами та психологічними 
теоріями предмета. 
Виходячи з цього, в навчально-методичному виданні пропонується виклад тем 
курсу, завдання для самостійної роботи студентів. Завдання сформульовані таким 
чином, щоб можна було засвоїти основні категорії з дисципліни, історичні передумови і 
перспективи розвитку науки, її напрями та галузі, структуру, задачі та методи науки, її 
міждисциплінарні зв’язки з іншими науками та оволодіти практичними навичками 
проведення соціально-психологічних досліджень з використанням основних методів 
цієї дисципліни. 
Значна кількість матеріалу присвячена таким актуальним темам як: соціально-
психологічна діагностика у сфері управління, бізнесу, організації; особливості 
здійснення соціально-психологічної діагностики з проблем ринку, маркетингу; 
соціально-психологічна діагностика з проблем сім’ї та шлюбу; соціально-психологічна 
діагностика в політиці; соціально-психологічна діагностика в сфері реклами, PR-
технологій та у сфері налагодження міжкультурної взаємодії. 
Для цілісного уявлення про навчальний курс у навчально-методичному виданні 
представлені опис курсу, його структура, тематичні огляди лекційного курсу, питання 
для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи та перелік літературних 
джерел, рекомендованих для опрацювання. 
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Програма навчальної дисципліни «Соціально-психологічна 
діагностика» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки ОКР «спеціаліст» за напрямом підготовки – 0301 Соціально-
політичні науки спеціальності 7.03010201 – «Психологія» заочної форми 
навчання. 
Курс «Соціально-психологічна діагностика» вивчається на основі 
оволодіння основами загальної та соціальної психології та має 
міждисциплінарні зв’язки з такими дисциплінами: «Соціальна психологія», 
«Загальна психологія», «Психодіагностика», «Математичні методи в 
психології», «Експериментальна психологія», «Психологія управління», 
«Психологія менеджменту», «Організаційна психологія», «Політична 
психологія» та ін. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою курсу «Соціально-психологічна діагностика» є оволодіння 
психологічними знаннями щодо основних принципів та інструментів 
соціально-психологічного дослідження, формування у студентів комплексу 
спеціальних знань та практичних умінь у галузі соціально-психологічної 
діагностики. 
Курс надає студентам можливість отримати комплекс спеціальних 
теоретичних знань у галузі соціально-психологічної діагностики та 
оволодіти практичними навичками проведення соціально-психологічних 
досліджень з використанням основних методів цієї дисципліни.  
Курс «Соціально-психологічна діагностика» складається з 2 
змістових модулів, кожен з яких поділений на окремі теми, які 
розкривають зміст дисципліни. 
Завданнями курсу «Соціально-пихологічна діагностика» є:  
• створити цілісне уявлення про процес соціально-психологічної 
діагностики, його зміст, принципи та технології; 
• забезпечити тісний зв’язок теоретичного та практичного 
матеріалу; 
• сформувати початковий досвід та професійну позицію фахівця 
щодо діагностичної діяльності психолога;  
• сприяти формуванню професійної компетентності майбутнього 
фахівця в сфері соціально-психологічної діагностики. 
Після вивчення курсу «Соціально-психологічна діагностика» 
студенти повинні знати: 
• етапи становлення соціально-психологічної діагностики; 
• сучасний стан соціально-психологічної діагностики; 
• основний категоріально-понятійний апарат дисципліни; 
• сферу застосування різних методів психодіагностики; 
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• загальну характеристику методів психодіагностики; 
• види психодіагностичних методів; 
• рекомендації щодо складання комплексу методик; 
• соціально-етичні вимоги до проведення соціально-
психологічних досліджень; 
• основні принципи наукового обґрунтування психодіагностичних 
методик; 
вміти: 
• застосовувати методи наукової та практичної соціально-
психологічної діагностики; 
• організовувати та проводити дослідження; 
• здійснювати аналіз та інтерпретацію отриманих результатів; 
• презентувати результати соціально-психологічних досліджень; 
• надавати рекомендації за результатами психодіагностики. 




3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль І 
Соціально-психологічна діагностика як наука 
Тема 1. Етапи становлення соціально-психологічної діагностики. 
Соціально-психологічна діагностика як наука та практична діяльність  
Соціально-історичний контекст становлення прикладної соціальної 
психології. 
Академічний психолог і психолог-практик. 
Принципи роботи психолога-практика з клієнтом. Стратегії роботи 
психолога-практика. 
Предмет соціально-психологічної діагностики. Зв’язок соціально-
психологічної науки з іншими науками. 
Розвиток соціально-психологічної діагностики як науки. Основні 
тенденції розвитку діагностики у 30-40 рр ХХ століття.  
Розвиток соціально-психологічної діагностики у 50-60 рр ХХ ст.  
Особливості розвитку науки у 70-90 рр ХХ ст.  
Тенденції та перспективи розвитку соціально-психологічної 
діагностики на сучасному етапі. 
Тема 2. Класифікація та характеристика методів соціально-
психологічної діагностики  
Проблема вибору психодіагностичних засобів.  
Принципи побудови класифікації психодіагностичних методик. Види 
класифікації психодіагностичних методів дослідження.  
Класифікація за методологічним підходом: номотетичні та 
ідеографічні ;за характером діагностичних даних; за типом отримання 
психодіагностичних даних; за процедурою проведення; за обладнанням; за 
спрямованістю; за часовими обмеженнями; за стандартизованістю. 
Класифікація психодіагностичних методів за Й. Шванцаре. 
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Класифікація психодіагностичних методів за В. К. Гайде, 
В. П. Захаровим. 
Класифікація психодіагностичних методів за О. О. Бодальовим, 
В. В. Століним. 
Діагностичні можливості опитувальників. Тестологія як основа 
психологічної діагностики. Види опитувальників. Діагностичні можливості 
та обмеження тестів.  
Діагностичні можливості спостереження. Види спостереження. 
Помилки спостереження. 
Діагностичні можливості бесіди. Комунікативні бар’єри. Соціально-
психологічні умови ведення інтерв’ю. 
Соціально-психологічні особливості та етапи розробки анкет та їх 
використання в процесі соціально-психологічної діагностики. Вимоги до 
формулювання питань анкети. 
Фокус-група як якісний метод соціально-психологічного 
дослідження. 
Методика спілкування з клієнтом. Техніки активного слухання. 
Емпатія. 
Консультативна бесіда. Класифікація «абстрактних» типів 
співрозмовників. 
Моделювання як метод соціально-психологічної діагностики. 
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Змістовний модуль ІІ 
Соціально-психологічна діагностика як практична діяльність 
Тема 3. Соціально-психологічна діагностика в управлінській 
діяльності 
Розширення соціальної бази впливу як основна тенденція в 
практичній роботі психолога з організаціями. 
Основні форми практичної роботи психолога з мезагрупами в 
контексті міжособистісних відносин. 
Соціально-психологічна діагностика у сфері управління.  
Стратегії роботи психолога в організації. 
Процес кадрової діагностики та її етапи.  
Причини звернення за допомогою до менеджера по персоналу. 
Парадигми кадрового консультування. Етапи кадрового 
консультування. 
Соціально-психологічна діагностика з питань формування чи 
оптимізації соціально-психологічного клімату в організації: методи та 
методики вивчення соціально-психологічного клімату , психологічне 
обстеження персоналу та керівництва організації. Наданння психологічної 
допомоги персоналу з метою підвищення їх психологічної компетентності; 
згуртування колективу; забезпечення ціннісно-орієнтаційної єдності 
колективу. 
Психологічна діагностика з проблем підбору кадрів. Діагностика 
персоналу, формування рекомендацій з підбору кадрів з врахуванням 
специфіки професійної діяльності. Соціально-психологічна діагностика з 
питань оптимізації ділового спілкування та розвитку комунікативних умінь 
персоналу. Використання групових методів психологічної допомоги в 
організаціях. 
Соціально-психологічна діагностика з проблем профілактики та 
вирішення конфліктних ситуацій. Діагностика стилів поведінки у 
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конфліктних ситуаціях. Соціально-психологічний аналіз конфліктів, 
формулювання рекомендацій, посередництво у конфліктах. 
Консультування з проблем оптимізації стилю управління. 
Тема 4. Соціально-психологічна діагностика з проблем ринку, 
маркетингу  
Маркетингове мислення.  
Маркетингова стратегія. 
Маркетинг психологічних послуг. 
Психологічний аналіз маркетингу як комплексної системи 
організації і збуту продукції, що орієнтована на задоволення потреб 
конкретних споживачів. Збір психологічної інформації про клієнтів. 
Клієнт центрований маркетинг. 
Тема 5. Соціально-психологічна діагностика в сфері реклами, PR-
технологій  
Соціально-психологічна діагностика у сфері реклами.  
Психологія реклами. 
Ефективність реклами. 
Мотиваційні дослідження. Образ марки. 
Діяльність психолога по організації рекламної кампанії. 
Застосування знань з психології у сфері дослідження з питань реклами. 
Участь психолога у процесі підготовки реклами. Технологія фокус-групи у 
рекламному бізнесі. 
Тема 6. Соціально-психологічна діагностика в політиці 
Специфіка особистості політика і його ставлення до психолога. 
Основні напрямки діяльності психолога в політиці: участь у розробці 
і прийнятті рішень; аналіз динаміки суспільної думки та шляхи впливу на 
установки та настрої людей (аналіз і прогноз на основі даних інтерв’ю, 
опитувань, фокус-груп тощо); оптимізація образу влади чи політичної 
структури; створення психологічних портретів опонентів та політичних 
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партнерів; участь у подоланні та профілактиці конфліктних ситуацій; 
консультації по проведенню переговорів та налагодженню контактів. 
Проблема ефективності психологічного консультування у сфері 
політики. 
Тема 7. Соціально-психологічна діагностика з проблем сім’ї та 
шлюбу 
Основні завдання соціально-психологічної діагностики з проблем 
сім’ї і шлюбу.  
Типові проблеми сім’ї, що вимагають психологічного дослідження: 
хвороба одного із членів сім’ї, конфлікти в сім’ї, проблема подружньої 
зради та психологія ревнощів, кризові періоди подружнього життя тощо. 
Характеристика методів та методик, що використовуються у процесі 
соціально-психологічної діагностики з питань сім’ї і шлюбу. 
Тема 8. Соціально-психологічна діагностика у сфері 
налагодження міжкультурної взаємодії 
Психологічні проблеми адаптації до нової культури. Проблема 
міжкультурної адаптації. 
Міжкультурна адаптація та пристосування до нової культури. 
Процес міжкультурної адаптації з точки зору соціального психолога. 




«Культурний асимілятор», його завдання та етапи. 
Соціально-психологічна діагностика проблем адаптації до нової 




4. Структура навчальної дисципліни 
  
Кількість годин 
у тому числі Назви змістових модулів і 
тем Усього 
Лек. Практ.  Лаб. Інд. 
Сам. 
роб. 
1 2 3 4 5 6 7 
Змістовий модуль 1. Соціально-психологічна діагностика як наука 




як наука та практична 
діяльність 
 2 2  5 15 




   2 5 15 
Разом за змістовим 
модулем 1 
 2 2 2 10 30 
Змістовий модуль 2. Соціально-психологічна діагностика як практична діяльність 
Тема 3. Соціально-
психологічна діагностика в 
управлінській діяльності 
 2  2 5 15 
Тема 4. Соціально-
психологічна діагностика з 
проблем ринку, маркетингу 
  2  5 15 
Тема 5. Cоціально-
психологічна діагностика в 
сфері реклами, PR-
технологій 
 2   5 15 
Тема 6. Соціально-
психологічна діагностика в 
політиці 
  2  5 15 
Тема 7. Соціально-
психологічна діагностика з 
проблем сім’ї та шлюбу 
 2   5 15 
Тема 8. Соціально-
психологічна діагностика у 
сфері налагодження 
міжкультурної взаємодії 
   2 5 15 
Разом за змістовим модулем 
2 
 6 4 4 30 90 
Усього годин 180 8 6 6 40 120 
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Тема 1. Етапи становлення соціально-
психологічної діагностики. Соціально-психологічна 
діагностика як наука та практична діяльність 
Практичне заняття 1 
1. Основні етапи становлення соціально-
психологічної діагностики. 
2. Виникнення тестології. 
3. Радянський період в соціально-
психологічній діагностиці. 
4. Соціально-психологічна діагностика в 
Україні. 
5. Соціально-історичний контекст становлення 
прикладної соціальної психології. 
6. Структура, функції та основні категорії 
соціально-психологічної діагностики. Предмет і 
завдання соціально-психологічної діагностики. 
7. Зв’язок соціально-психологічної 
діагностики з іншими галузями психології. 
8. Академічний психолог і психолог-практик: 
спільні та відмінні риси. 
9. Принципи роботи психолога-практика з 
клієнтом. Стратегії роботи психолога-практика. 
10. Види ситуацій, що підлягають соціально-
психологічній діагностиці. 





Тема 2. Класифікація та характеристика 
методів соціально-психологічної діагностики 
Лабораторне заняття 1.  
Завдання 1. Розробка анкети (аналіз теми 
анкетування; виокремлення у ній окремих проблем; 
розробка пробної анкети; проведення пілотажного 
дослідження, аналіз його результатів; уточнення 
інструкцій та питань анкети; проведення дослідження; 
аналіз та інтерпретація отриманих результатів; 
висновки; підготовка звіту). 
Завдання 2. Розробка програми інтерв’ю (на вибір 
студента пропонується розробити програму одного із 
видів інтерв’ю: вільного, стандартизованого чи 
напівстандартизованого). Визначення предмету та 
об’єкта інтерв’ю; постановка дослідницького завдання; 
вибір різновиду інтерв’ю; проектування інструментарію 
психологічного дослідження (план, формулювання 
питань, визначення категорій аналізу інформації, 
розробка інструкцій та підготовка технічних засобів 
реєстрації та обробки даних); пілотажне інтерв’ювання; 
уточнення програми дослідження, аналіз помилок і 
невідповідностей, що прослідковуються; уточнення 
формулювання питань; редагування інструкцій; 
проведення інтерв’ю, аналіз та інтерпретація отриманих 
результатів; висновки; підготовка звіту). 
Завдання 3. Розробка програми спостереження 
(визначення предмету та об’єкта спостереження; 
розробка детального плану спостереження; визначення 
2 
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категорій аналізу інформації, підготовка технічних 
засобів реєстрації та обробки даних; проведення 
спостереження, аналіз та інтерпретація отриманих 
результатів; висновки; підготовка звіту). 
3 
Тема 3. Соціально-психологічна діагностика в 
управлінській діяльності  
Лабораторне заняття 2.  
Завдання 1. Підбір та аналіз методик, призначених 
для визначення соціально-психологічного клімату у 
колективі 
Завдання 2. Підбір та аналіз методик, призначених 
для визначення стратегій поведінки у конфліктних 
ситуаціях. 
Завдання 3. Підбір та аналіз методик, призначених 
для визначення переважаючого стилю управління. 
Завдання 4. Підбір та аналіз методик, призначених 
для визначення різних аспектів мотиваційної поведінки. 
Завдання 5. Підбір та аналіз методик, призначених 
для визначення організаторських, комунікативних 
здібностей та лідерської поведінки. 
2 
4 
Тема 4. Соціально-психологічна діагностика з 
проблем ринку, маркетингу 
Практичне заняття 2 
1. Психологічний аналіз маркетингу як 
комплексної системи організації і збуту продукції, що 
орієнтована на задоволення потреб конкретних 
споживачів. Збір психологічної інформації про клієнтів. 
2. Поняття маркетингового мислення.  
2 
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3. Маркетингова стратегія. 
4. Маркетинг психологічних послуг. 
5. Клієнт центрований маркетинг. 
5 
Тема 6. Соціально-психологічна діагностика в 
політиці 
Практичне заняття 3. 
1. Специфіка особистості політика і його 
ставлення до психолога  
2. Основні напрямки діяльності психолога в 
політиці. 
3. Проблема ефективності психологічного 
консультування у сфері політики. 
2 
6 
Тема 8. Соціально-психологічна діагностика у 
сфері налагодження міжкультурної взаємодії 
Лабораторне заняття 3.  
Завдання 1. Підбір та аналіз методик, призначених 
для діагностики толерантності. 
Завдання 2. Розробка навчаючих програм при 
підготовці до міжкультурної взаємодії. 
2 
7 Разом 12 
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Тема 1. Етапи становлення соціально-
психологічної діагностики. Соціально-психологічна 
діагностика як наука та практична діяльність 
1. Зв’язок соціально-психологічної діагностики з 
експериментальною та диференціальною психологією. 
2. Предмет і завдання сучасної соціально-
психологічної діагностики. 
3. Особливості інструментального підходу до 
розуміння соціально-психологічної діагностики 
4. Особливості допомагаючого підходу до 
розуміння соціально-психологічної діагностики. 
5. Особливості конструюю чого підходу до 
розуміння соціально-психологічної діагностики. 
6. Особливості підходу гностики до розуміння 
соціально-психологічної діагностики. 
7. Особливості практико орієнтованого та 




Тема 2. Класифікація та характеристика методів 
соціально-психологічної діагностики 
1. Етапи психодіагностичного процесу: 
1.1. Етапи психодіагностичного процесу за 
Й.Шванцаре. 




1.3. Схема психодіагностичного процесу за 
Камінським. 
2. Психологічний тест як об’єктивне вимірювання: 
2.1. Об’єктивність. 
2.2 Стандартизація. 
2.3. Визначення тестових норм. 
2.4. Валідність. 
2.5. Надійність. 
3. Класифікація проективних методик. 
4. Соціометрія як метод дослідження 
міжособистісних стосунків у групі. 
5. Аутосоціометрія як метод дослідження 
міжособистісних стосунків у групі. 
6. Референтометрія як метод дослідження 
міжособистісних стосунків у групі. 
7. Переваги і недоліки соціометричних методів 
дослідження. 
3 
Тема 3. Соціально-психологічна діагностика в 
управлінській діяльності 
1. Професійна компетентність фахівця: діагностика, 
аналіз, формулювання рекомендацій. 
2. Управлінська компетентність фахівця: 
діагностика, аналіз, формулювання рекомендацій. 




Тема 4. Соціально-психологічна діагностика з 
проблем ринку, маркетингу 
1. Психологія маркетингу. 
15 
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2. Застосування психологічних знань у сфері 
маркетингу. 
3. Особливості психологічного консультування з 
питань маркетингу. 
5 
Тема 5. Cоціально-психологічна діагностика в 
сфері реклами, PR-технологій 
1. Психологічні особливості рекламної діяльності. 
2. Види рекламної продукції. 




Тема 6. Соціально-психологічна діагностика в 
політиці 
1. Психологічний аналіз феномен політичного 
лідерства 
2. Типологія політичних лідерів: діагностика та 
аналіз. 
3. Діагностика психологічних моделей політичного 
лідера. 




Тема 7. Соціально-психологічна діагностика з 
проблем сім’ї та шлюбу 
1. Поняття сім’у психології. Типи сімей. 
2. Етапи сімейної діагностики. 
3. Особливості сімейної психотерапії. 
15 
8 
Тема 8. Соціально-психологічна діагностика у 
сфері налагодження міжкультурної взаємодії  
1. Поняття толерантності. Види толерантності. 
15 
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2. Поняття етнічної толерантності. Діагностика 
етнічної толерантності. 
3. Причини виникнення міжкультурних конфліктів. 
Діагностика, шляхи профілактики міжкультурних 
конфліктів. 
9 Разом 120 
7. Індивідуальні завдання 
Індивідуальна робота студента є формою навчального навантаження, 
спрямованого на виявлення та розвиток його творчих здібностей, шляхом 
індивідуального підходу. Індивідуальна робота передбачає виконання 
студентами індивідуально-дослідного проекту, котрий враховується під 
час визначення оцінки.  
ІНДЗ включає такі завдання: 
Завдання 1. Складання та ведення протягом вивчення курсу 
власного термінологічного словника. У словник заносяться поняття, 
визначення та терміни з тем, що вивчаються. По завершенню аудиторних 
занять із курсу буде визначений час для складання ІНДЗ. На цьому занятті 
студентам слід в усній формі (без допомоги конспекту) продемонструвати 
знання базових понять і категорій з дисципліни. 
8. Методи навчання 
Методами організації та здійснення навчально-пізнавальної 
діяльності студентів є як традиційні, так і нетрадиційні методи навчання: 
пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу, 
частково-пошукові та дослідницькі. 
9. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
Контроль за видами діяльності студентів здійснюється шляхом 
поточного оцінювання знань, періодичним контролем (контрольні роботи), 
виконанням ІНДЗ.  
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10. Розподіл балів, які отримують студенти 
Під час проведення практичних занять проводиться поточний 
контроль у письмовій формі або усного фронтального опитування.  
Екзамен буде виставлений за умови, що студент успішно виконав усі 
види навчальної діяльності, передбачені навчальним планом та програмою. 
Шкала оцінювання  
 
Оцінка Критерії оцінювання 
Відмінно  Студент виявляє творчі здібності, вміє самостійно 
здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та 
опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати 
набуті знання і вміння для прийняття рішень у 
нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує 
відповіді 
Добре  Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, 
застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і 
задачі у стандартних ситуаціях, вміє зіставляти, 
узагальнювати, систематизувати інформацію під 
керівництвом викладача, самостійно виправляти допущені 
помилки, добирати аргументи для підтвердження думок 
Задовільно  Студент відтворює значну частину теоретичного 
матеріалу (репродуктивний рівень), виявляє знання і 
розуміння основних положень, з допомогою викладача 
може аналізувати навчальний матеріал, виправляти 





Студент володіє матеріалом на рівні окремих 
фрагментів (чи на рівні елементарного розпізнавання і 
відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів), що 




11. Методичне забезпечення 
1. Мудрик А. Б. Організаційна психологія : метод. рек. до самост. 
та індивід. роботи студ. / уклад. А. Б. Мудрик ; Східноєвропейський нац. 
ун-т імені Лесі Українки, Ф-т психології, Каф. заг. та соц. психології. – 
Луцьк : СЄНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 32 с. 
2. Мудрик А. Б. Психологія релігії : метод. рек. до самост. та 
індивід. роботи студ. / уклад. А. Б. Мудрик ; Східноєвропейський нац. ун-т 
імені Лесі Українки, Ф-т психології, Каф. заг. та соц. психології. – Луцьк : 
СЄНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 27 с. 
3. Мудрик А. Б. Соціально-психологічна діагностика : метод. рек. 
до самост. та індивід. роботи студ. / уклад. А. Б. Мудрик ; 
Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки, Ф-т психології, Каф. 
заг. та соц. психології. – Луцьк : СЄНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 45 с. 
4. Мудрик А. Б. Загальна психологія : навч-метод. матеріали до 
курсу/ Алла Богданівна Мудрик. – Луцьк : Вежа–Друк, 2013. – 37 с. 
5. Мудрик А. Б. Соціальна психологія : навч-метод. матеріали до 
курсу/ Алла Богданівна Мудрик. – Луцьк : Вежа–Друк, 2013. – 44 с. 
6. Мудрик А. Б. Соціально-психологічна діагностика : робоча 
програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра 
напряму 7.03010201 – «Психологія» (для студентів денної форми 
навчання) / Алла Богданівна Мудрик. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 32 с. 
7. Мудрик А. Б. Соціально-психологічна діагностика : програма 
нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 
7.03010201 – «Психологія». / Алла Богданівна Мудрик. – Луцьк : Вежа-
Друк, 2013. – 16 с. 
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